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Dwa nowe naukowe czasopisma open access 
 
 
W Polsce zaczynają powstawać nowe czasopisma naukowe, które są wydawane w 
nowej formule open Access. Tworzą je głównie młodzi naukowcy, co wskazuje na ich 
innowacyjne spojrzenie na proces komunikacji naukowej. 
 
Pierwsze z nich założyli młodzi ludzie z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Jest 
to „Rocznik Samorządowy” — recenzowane czasopismo naukowe, które będzie 
prowadzone w pełnej wersji on-line przez Pracownię Badań nad Samorządami przy 
tej fundacji. Adresowane jest głównie do doktorantów i młodych naukowców. Profil 
tematyczny czasopisma wynika z zainteresowań naukowych zespołu pracowni oraz 
redaktorów, a obejmuje następującą tematykę: samorząd (w szczególności 
gospodarczy), lokalna polityka i administracja, prawo i postępowanie administracyjne, 
historia gospodarcza (XIX i XX w.), historia społeczna (zwłaszcza w skali mikro) i 
dzieje oświaty, organizacje pozarządowe (zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi, innowacyjność), działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw. 
Jest to jeden z niewielu przypadków w kraju i na Lubelszczyźnie, gdy 
pozauniwersytecka placówka badawcza zakłada własne czasopismo, które już od 
samego początku spełnia wiele ministerialnych kryteriów oceny czasopism 
punktowanych oraz wychodzi na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa- 
Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska” (CC BY-NC-ND 3.0). 
Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na jego stronie internetowej: 
http://pracowniasamorzad.blogspot.com/p/rocznik-samorzadowy.html1. 
 
Drugim takim czasopismem jest wydawany w Toruniu kwartalniku Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pt. „Przegląd Prawa Technologii 
Informacyjnych — ICT Law Review” (http://www.ictlaw.umk.pl/). Młodzi pracownicy 
naukowi ze wsparciem władz wydziału postanowili wydawać czasopismo w modelu 
open access. Autorami zapraszanymi do publikowania będą zarówno naukowcy, jak i 
praktycy, nie tylko prawnicy, ale i ekonomiści oraz specjaliści od bezpieczeństwa IT. 
Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny — łączy w sobie prawo, ekonomię i 
informatykę. Ideą kwartalnika jest tworzenie przestrzeni dla dyskusji o problemach 
oraz trendach prawa ICT oraz poszerzaniu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
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 Wszystkie odesłania do stron internetowych prezentują dane aktualne w dniu 23.10.2012 r. 
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1. Okładka Przeglądu Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review. 
Źródło: Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review: the open access quarterly [on-
line]. [Dostęp 23.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ictlaw.umk.pl/category/info/. 
 
Tematyka szczegółowa: cyberzagrożenia, cyberterroryzm, cyfrowe prawa autorskie 
(ujęcie prawno-porównawcze), trendy w informatyce śledczej, prawo mediów 
społecznościowych, przetwarzanie i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo 
usług mobilnych, bankowość elektroniczna, prawo telekomunikacyjne, ochrona 
prywatności, biometria. Redaktorem czasopisma jest Beata Marek. 
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